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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO ·DE LA GUERRA
.._- .... lRX:CS::--.- A
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SIal.. di 1D1aa1lrl.
APTOS PARA ASCENSO
EJ:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
decJam.r aptoB para. el ascenso a loe coroneles de
Intanterfa comprendidos en la si~ente relación, que
principin COD D. Iaidoro Peb Aomeralo y Í6rm1n,.
CWl D. Francisco Ruiz..MoJo Alvarez, por reún!r laá
cWldicionee que del'4!rminn. el arlo 6.0 del reKla-
mento, de clasificaciones de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195).
De real Ql'den 10 digo ,. V. lD. P.&ftL IU oonoci-
miento y d'cmál efeotol. Dios gua.l!ie ,. V. E. muohos
sAos. Madrid 16 de marzo de 1917.
Sellore!! Capit81lcs generales de la prim~ tere!!-
ra, quinta, sexta y octava regiOOOll, Y de Ca.
narias.
Rt14CUM qtu 'se clt4
D. Iaidoro Pelúi. Bom'eralo.
» Luis Heredia SaJiquet.
» Fctrique Peña. Ajenjo.
» Félix Mínguez Gérvolee.
» Celso Casar Blanco.'
» Fl1UlCisco Ruiz.3IaJo Alva.rez.,
Madrid 16 de mano de 1917.-Luque.
RXEHPLAZO
Excmo. &.: Accediendo & lo -oli<.itado por el
eapitán de Infantertt. D. AntoDio Oarpena Hem6.n-
© Ministerio de Defensa
dez, pertieneciente a la ~ja. de recluta. de CíeA
número 54, el Rey (q~ D. g,) se ha servido con-
cederle el .pa.8e a situación de reemplazo, con resi·
dencia en eaa. región, con arreglo a las prescripcio-
nes de la rea.l orden oircular de 12 de diciembre
de 1900 (O. L. núm. 237).
De real orden lo di~ a V. E. panlo su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. much~
aJios. Madrid 16 de marro de 1917.
Selior C&pitAn general de la tercera región.
Belior Interventor civil de Guerra y MB.rill& 1 cW
Proteotorado en Marrueooe.
-.
mDTIROB
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 18 ha selTÍd!>
conooder el retiro pare. loe puntos que se indi-
can en 1& siguiente relación, a. loe 3etes y oficiales
de Infanter1a, comprendidos en la. misma, que co-
mienza. con el coronel D. 8oDtlago "'-cudero Alegui
y terrmina CWl el oapitA.n (E. R.l D. Rica.rdo Sevi.
llano Borrego; diaponiendo, ,al propio tiempo, que
por fin der corriente mee sea.n dajdoe de bo.ja en
el arma. a que pertenecen.
De real orden 10 digo ,. V. E. ~ su OODoci-
miento y demAa et'ectoe. Dios~ ... V. E. mucha.
sAos. Madrid 16 de me.n:o de 1917.
AOUS'I'fN I;UQU&
BeliO!'~ del Oonsejo Supl'emo de '~
Y 'Marina..
Señores Oa.pitBnes generales de ]a J:::i' eegun-
P da, tleroem. 1 sllptima regiooes, en J'efe
del Ejército de Eepalia. en Afrioa. e Inte"entor
civil de Buena y Marina y del Protectorado en
;MaJT1)ll!IC(le •
11 de mano de 1911 D. O. n6in. 63 '
,
I
PIUI&os 40n4e van • reácllr
JIO...... D. LOIIIJrl'Jr".ADOII b1plNll cae~.que penell_
PQebw Proñllala
Do' Santiago EscuderooAlegui ••• Coronel •••••.• Juez de causas 2.· región •••••• Melilla .•.•••.••••• Málaga.
~ Fernando Rodrlg1lez Hemán-
lMadrid ••••••••.•des .•. , .• Il ••••••••••••••• Otro .......... Subinspección tropas l.a idem •. Madrid.
• '~ i:scobal: Fern!ndez •••• T. coronel ••••• Zoua reclnt.o Cicdad Real, 6, ••• dem ••..•••••••• Idem.
~ J~ Benedito Barrachina •••• CapiUn (E. R.).. IdeDÍ id. Valencia, 19 ......... Ivalencia .••••••••• Valencia.
• Ricardo Sevillano Borrego ••• Otro (id.) •••••• Bón. 2.- rva. de Salamanca, C)8,. lsalamanca •••••' .•. Salamanca.
Madrid 16 de mano de 1917.
•
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitap,o por el
sargento maestro de banda., del regimiento Infan-
tería. de Extremadura núm. 15 Tomás Pedro Ma.-
zuelas, el Rey (q. D. g.) se ha. servido concederl~
el retiro paro. Barcelona.; disponiendo que sea dado
de baja, por fin del lD~ aCtual, en el cuerpo
a. que pertenece.
De real orden lo di~ a. V. E. para. su cOlloci- ,
miento y demás efectos. Di08 guarde a, V. E. muchos
años. Madrid 16 de marzo de 1917.
•AGUSTIN,LuQUE
Señor Presidente del O~jo Supremo 'de Guem1
y Marina..
Señores Capitanes generales de la. 8t'gund:a. Y cuarta
regiones e ,Interventor civil de Guerra. y Marina.
I y del Protootorado en Marruecos. I
•••
SICdII •• Caballa
OONOURSOS BIPIOOB
Circular. Excmo. Sr.: Villba. la instAncia promo-
vida. por el PreIlidlente de la Sooi.edad Hípica Bw.
galeea. en lIúpliaa de que le le oOlloed,a. una. .ubven-
ci6n pa.m promiOll d,,'el Co.nCtmlO hipico ql1'C hu. de
oe1cbl'8.ne en ~0lI d~ll"Bllte ]u t.eriaB ,y nes~
de ~ Pedro Y &n Psb.lo. en el presente Bll.o. el
Rey (q. D .~.) ha. tlenido a. bien .COlIlceder la. C&Q-
tid8d de 1.000 peaetu, con cargo al aIopítulo 9.0,
artJíéulo único de la Secci6n ouarta. d!el vigente
presupueeto de osto 'Ministerio. en OOIlcept.o de pre-
mios poza. el cithdo ooJWUl'IIO, que t.endrá. el <lBol'ácter
de cCknemb, sujet:.ánd,olle pa.m 8U oelebr&.ci6n, con-
~nci.a. de jetes '1 Ofi~i0J.6s Y~ eXtremoe 80 10
dispuesto en el reg.lam;eJlto de 22 de i'ebnm> d,e 1905
(C. L. nÚm:. 33) y reales órdenes ci.roula.res de 13
de _~ de 1906, 30 d'e abril de 1908 y 26 de
septiémlll'e de 1911 (O.' L. n,títileros f9, 11 Y 192),
, Y don la. limitBci6n que de~rm.inJI, la .obemDa (fis.:.
poeici6n de 8 de abril de 1916 (D. O: nÚID:. 83).
Es asimismo la voluntad de S. -M., que el Qa,.
pitán general de la sexta regi60. comunique eata.
qonce8i~n al recurrente, incl1!yéndole copiM eJel in-
ciso 6.0 de la. reoJ orden 00 13 de matzo antes citada.,
y que el Intiendente general militar disponga se
expida. el correspondiente librami,ento de .. cantidad
que para. premios ~e concede a. fa.VOI' del referido
'Presidente, el que para. hB.cerlb efrotivo deberá pre-
sentar el programa en que figure la. prueba. eNa.-
cion.a.b y llenar las demáa formalidades reglamen·
-.nas.
De real orden lo digo a V. E. JlBl'& su conoci-
miento y demú efectos. DiOll guarde • V. E. m'UOb
eA'o8. Jfad.rid 15 de mano ele 1917~
~..
© Ministerio de Defensa
};xcmo. Sr.: Vistn. la instancia promovida. por el
Presidente de la. Sociedad Hípica de Tetuán, en
súplim de, que 8e le conceda. una, subv<-'Ilci6n plZIL
prcmi06 del ooncur&> hípico que ha de cele~
en dielJa. C3.J>it'a.l en la primera. quincena. del mes
de mh.yo proximo, el I~y (q., D. g.) ha. tenido a
bien OOIlC'Oder la. cantidad de 500 pesetas, con cargo
al capítulo 9.0 , artículo único den secci6n 4.- del
vigente presupuesto, e:J. conoeJ>to de premi08 para. el
citndo concurso, que tendrá el carácter de cCircuns-
<tipciÓIl», sujetándose ~ su celebllloci6n, concu-
rrenaia. de ~efes y OflCialOS y demá8 eXtrom08, a.
lo dispuesto en el reg1a.m'ento d¡e 22 de febrero de 1905
(C. L. núm;. 33). Y rea,les órdenes circulares de 13
ele ma.rzo de 1906, 30 de abril de 1908 y 26 de
septiembre de J911 (C. IJ. nó.ms. 49, 71 Y 192),
Y oon la. limitnción que determina 1a. sobemna. dis-
posici6n de 8 de abril de 1916 (D. O. 'núm. 83).
Es asimismo la voluntad de S.' M. q¡ue V. E. pomu-
nique esta coocesión al recurrente, incluyéndole copia.
del inciso 6.Q de la. real or<ian de 13 de marro ant.dl
oi~ y quoel Intendente~ militor dis-
ponga 10 expida 01 con'eapondientlc lilmwniento de
la aantidod que le cODcede po.m. premiOll a. favor del
menoiooado P1'elIidente, el quo po.ra. ~1o eleotivo
de~á presentar el programo. en que f~re la' ¡rueba.
cNfWIoD8h, y llcIll.l" kUI demáa formllJJdBdes reg~
mentarlaa.
De real orden lo digo a. V. E. ¡nra IIU conoci'
miento y demás efectos. Dioll guarde a¡ V. E. muchoe
aliOlI. Madrid 15 de IIIIIJ"ZO de 1917:
\
Sef'í.or General en Jete del Ejército de España en
Afrie&..
.
señores Intendente ~ne$l milit..a.r e ln~rventor ci-
vil de Guerra. y l1o.rlIlb. y del Protectorado en
:MB.rroeOOl8.
•••
SIXI. •• IIlIIIera
, DESTINOS
Excmo. ,Sr.: Vista la. inst8.ncia. que V. E. ctirsó
a. este Ministerio en 26 de febrero próximo pasado,
promovida. por el sargento del tercer ~imiento de
ZB.¡Bd.ores Minadores Jaime AlfOIUlo Ba.ldres, en 84-
pliQa de ser dastinado al cuarto regimiento de igual
den~m.i.nación, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
aoceder a. la. petici6n del recurrente, que pasaorá
destinado aJ citado aaa.rto regimiento de 1&pad<res
~óres, en ~te de ~tiUa. que <!;e su clMe
6XlBtle, por~ 1a.lI ooodi~ prevemda.a en J08
..~ 9,0, 1[. 1. f.o de la reaJ orden airoular de
18 de' mjI;rso eJe 1912 (O. :u ndm. 60). .
D¡a real~ lo digo lit. V. K. -¡mili BU ~i.
D~ O. 1I.6m. 63 17 de DMI.I"lO de 1911 '731
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
añ08. Madrid 15 de marzo de 1917.,
• LUQUE
Señor Capitán general de lo. segunda. r~gi6n.
Señores Capitán general de la <marta región e In·
terv'entor civil de Gu~ y Marina y del Protec·
, torado en Marrueco8.
EX<'mo. Sr.: Visln la instancia que V. E. cursó
a. este 1rfinisterio en 17 de febrero próximo pasa-
do, promovida. por el sa.rg'ento del 4.0 ~to de
Za.¡adores Minadores, Joaquín Man-oquí de Vel'8i¡ en
súplioo. de ser destinado al tercer regimiento de
igual denominación, el Rey (q. V. g'.) ha tenido
n. bien acceder a. la petición del recurrente que p18ará
de.~tinado al citado tercer regimiento de Za.padores
ltinadores, en vacante de pbnti!];t que d~ su cl18e
existe, por reunir las con<1Jciones prev<.nidaB en los
apo.rtados 2.0, 3.0 Y 4.0 de la rea.! orden circular de
13 de m.ltrllO de 19f2 (C. L. núm. 60).
De real, orden lo digo' a. V. E. ¡x¡rt BU conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 15 de marzo de 1917.
L'UQUE
Señor Capitán general.de la cuarta. región.
Señores Capitán general de la segunda región e In-
terventor civil de Guerra y 1rrarina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
PENSIONES DE ORUOES
Excmo. Sr.: Visto. la instancia que V. E. curlló
a esto Ministerio en 27 de diciemhre último, pro.
movida por el Blu"gento del regimiento mixto de
IngenierOll do Melilla, Juan Hodríguez Oat.alá, en
lúplica de que sO le concedo, la. lJCn"ión de cinco
pesetlul mon"uaJll8 por acumulaci6n de tres crucc!!
dcl Mérito MilitAr con distintivo rojo que POllCC,
r.1 Rey (q. D. g.), do acucnlo cOn lo informarlo por
la. Intervención civil de Guerm. y Marina Y del Pro-
teet.omdo on Ma.rruec08, ha. tenido o. bien o.cocdcr
n. 108 desOOll del interesado, por haJlano compren-
dido en el BJ1¡. 49 del reglamento de la Orden
aproOOdo por real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 660).
De real arden lo digo a. V. E. ~ BU conoci·
mierito y demáB efect08. Dios guarde So V. E. muchoe
añ08. Madrid 15 de III8rZO de 1917.
U1QUE
Señor General en 'J'éfe del Ejército de ,.,8pa.ña. en
Africe.
Señtlr Interventor civil de Guerra y .Ma.rina Y del
l'rc,tect.olado en Marruecos.
•••
DK8TINOS
Excmo. Sr.: El ~J' (q. D. g.) se ha. servido
disponer que loe soldados de segunda, p6!"teDeciental
a la primera ComanrWwia. de tl'opa.8 de Intendencia
Vioeate Montero Morillo '1 WenoesIa.o COl1lesón Mal'-
lasoa, pisen destimd08 B la. quinta. Comandancia,'
¡Bra prestar el aerricio de ooQductores <te 108 c¿.
mi0De8 automóviles~ a 1& Fábricla militM
de subsistencias de© mis eno de efensa'
, Es asimismo la TolunlBd de S. M. que die la
plantilla., del peraOllBl de tropa. afecta a. dicho eBt&-
hleoimiento Be designen dOll a.yudantes ¡ara el IDa-
nejo de los meucionad08 C3.lTU8.jes.
Ve real orden lo digo a. V. E.~ 8U conoci·
miento y demás l('fectoe. Di08 guarde a. V. E. muchos
aoos. Madrid 16 de mano de 1917.
L'UQUJr.
Señores Ca.pitanes generales de b primera y quinta
'. regiones e Interventor civil d~ Guerra. y Marina. y
. del Prof.ectomdo en Marrueces.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
ofiaiaJ segundo de Intendencia, con destipo en h.
Intendencia. militar de n sextA región, D. Angel
Gaicoechea. Arce, el Rey (q. D: g.), de a.cuerdo
con lo in:ormado por ese Consejo Supremo en 7 del
mes actual, Be b8. servido concedcr'Je lice:JcÍd,. ram
ocntraer matrimonio oon D.a Soledad Gurruc~
Michelena.
De real orden 10 digo a. V. E. pa.ra. su conoci.
miento .., demás efectos. Di06 gua.rd.e a. V. E. mucho"!
año8. Madrid 16 de marzo de 1917.
AGUSTíN LUQtm
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerm.
y ·Marina.
Señor Ca.pitán general de la sexta. región.
--
RETlBOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el retiro ~. esta Corte al 8ubintRndente
de Begunda ,elwM~, con destino en est.;¡ 1r1inisterio,
D. Rodrigo P1J¡dos Avile.ro por haber cumplido la
edad ~ obtenerlo el d~ 13 del corriente m~lI;
dillpoDlendo, al propio tiempo, que por tin del mismo
Bes. dado d.e oIap. en el ouerpo o.tqUe perton.eee.
De resl orden lo di~o a V. E. para, IIU conoci.
miento 'T fines conBigUlel'ltes. Dios KU8-~e o. V. E.
mucllOll .años. ,Madrid 16 do marzo d,o 1917.
1JUQUK
Señor CapitÁn general de la primera. región.
SCñOreB Presidente del OOWltlio Supremo de Gu.,.rra. Y
Marina. e InterTentor civi[ de Guerra. y 1rlarina
, y del Protlectoriado en Marruecos.
--
BUPERNUM~RARIOB
l'ExcDio. Sr.: 4ccediendo o. lo solicitado por el
auxilia.r de te:reera del Cuel"PO a.uxiliar de Intendencia
D. Juan. FmnciBco 8&m:n8rtán Angael'a, con destino
en la Inten~ncia milita.r de esa región, el Rey
(q. D. g.) Be ha Bervido eonoederle el pase a
8i~ón de 8Upernumerario Bin, sueldo, musano,o
ba.ja en su !destino poi" fin del mes actual, y quedando
adscrito a la Subinspección de tropa.'t de la cuart,1.
región, con arreglo a. lo determiOBdo en la real
OI1den circ~ de 5 de agosto ere 1889 (C. L. nú-
mero 362) y artículo 3.0 del ~Jamento orgánicó
del Cuerpo a.u.xiliar de Intendenca.
De real orden 10 digo a V. E: pooru. su conoci-
miento '1 .demú efectos. Dios gua.rd,e a V. E. muchos
años. Madrid 16 de IDIU'ZO de 1917.' ..
L'VQOK
Seiior Capitán general de la marta. región e In·
I terventor civif de Guerra. y :M'ariDB y. del P¡o-
teotorado en M&rruecoe. , ,
,.. u .. JUnIO eJe 1911 D.. O.~.
DllPOIIaONa
.. la· sa.:ret811 1 Secc:1oaeI .... I1IIIIarIo
1 de .. Depeodendll celdn.
susecntuta
BAJAS
. 8~ noticias recibidaa en etIte :Ministerio de las
autondade. depeDdipltea' del mamo, ha.n fallecido
.a laa tecbaa T pUDto. q.... Rptel&u, l~ jet...
oficiales y uimiJ&doe qu fi,"l~ ea la. .¡.....iente
relación. .-----
Madrid 1-1 de roarzo de 19H.
El8nblecret.arle,
Gotualo CDnNJjlll
nws .. w IUIIIItIII
Dta
Coronel ... o ... o" D. 1I'ernande Moteoso Louda... 14 febrero •• 1917
T. coroneL .• o ••••• Lcopoldo Toribio Guti~rres•• 26 Idem •.•. 1917
Comandante...... • JOI~ Jim~nez Palomino...... 2) ídem ... : 1917
CJlpit!n........... • Enrique S'nehez Manj61l •...
Otro •••...••.•••• • Vicente Reig Asuar •....••.
Otro •••.••.••••.• • Miguel Esparza Artecbe •••••
Otro.......... •. • Cwr Ruano Bringas .••..•••
Otro. •.• •.•••.• • 101i: Bucuas Zegri .• • •••••.
I.er teniente....... • ]osi: Ruíz-DlIna Zaragou •...
Otro (E. R.) Diego Orea Ter.lel ..
CABALLERIA
3 idem .•.• 1917
14 ~dem • .•. 1917
15 idem .••• 1917
19 idem o ••• 1917
26 idem ••.. 1917
2 idem... 1917
17 idem ...• 1917
Córdoba. • . . •• •• o R~emplazo 2.- regióR.
Vitoria ..•..••. o " Regimiento, 53.
Carabaachel (Ma-
drid) . . . . • .. .. •. Caudores, 15.
~~rc:elona ...•••.. , Mn. 2.- reservl, 71.
I'-euta .•.•••••.••. Re¡imiento, 69.
MeliUa. • . • . . . . • ••. Policia indtgena MelUla. .
Toledo •....•••.. Reemplazo ..a región.
Madrid ....•....•. Excedente l.- regi6n.
Idem •..••••....•• Regimiento, 32.~uadalajar B6n. 2.- reserVl, 17.
CapltAa••••••••••• D. Gutavo Gómez Spencer •••. 28 febrero •• "1' Burgos ••.•.••.•. Reg. Borbón, 4.
A~TILLJtRIA
C6mlDcSaute ..••.. D. Enrique Costa '1 I"oat••.••.• 15 febrero •• '917 ~aleDcla •.•••.••••. 11.- re¡. mODtado.
SANIDAD MlUTAIt
Mi:dlco mayor.
,
•. O. Santiago Igle.ln Galo •.••.. la febrero • 191' Melllla., •....••••• 3.0 grupo de hospltale. de
Mell1la.
VETER.INARIA MILITAR.
Vekl'1narl.) 1.- D. JUln Igual Herdnde.a 4 febrero .. 1917 MeJIlla EDfermerla de puado de
Melllla.
Madrlt 14 de mUJo de 191T o....lfj
,..
RECTIFI CAtIONES
Ihamos. Befloree Capitf.n~ de la .exta región,
General en Jete 001 EJército de Eepa.6a en Afri.
\ ''ca e Intenentor civil de GU8lT8I '1 Jlarina, 1 del
~o en KuTueooe.
SICdn di Ilstncdoa. IICIItIDIII
, ClIDGS dInrS8S
•••
•
AOADEMIAS
. Habiéndos.e prod'acido una -va.cs.nte de pensión de
1,50 peae1h8 diarias en L1 Academia. de :Jnhn~
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
se designará pe..m; ocuparla aJ. alumno de la misma
D. Miguel Pa.rdo de AUn G<Jnzález, número uno de
la escaJa. de upirantes, debiendo empem,¡< B. percibir-
la desde el 1.11 de febrero próximo pasada.
Dios Jl(lal'de a. V. & muab.08 aAoe. Madria 15 de
m:ano efe 1917. . ,
El Jef8 de 1& lleoaI6II,
ItNJI. JI"~
geflOl'e8 Direotor de la. Aoademia de Infantería e
1 Interventor civil de Guenay llarina '1, del Pro-
teotorado en M:a.zrueooe. . •
JO Jet. deJa 8NclI6D.
IIIIItfIIlII H."Tt1
..,
Sellar•••
I
El Excmo. .8eflor Ministro de la Guená lIe ha
s~ c1faponer se entienda. rectitioada la. oircular
de '-ea. 8eoción de 9 del mea actual (D. O. nú-
mero 58), por la que Be destina al regmiiento
Ouadores de Taxdir, 29 de 0a.baJlerla. oomo herrador
de tercera ..1 soldado del de Cazadores efe '!'aJa,.
vera, 15 de 1& misma~ Simón Carod Cebollada,
en el sentido de que el mencionado individuo per-
tleneoo actua.lllum-te al bB.tall6n Qar.adores ~ Tao-
lavera núm. la .
Dios «Uarde .. V•. o muchos años. Madrid 16 de
tI$nO áe 1911•.
(g misterio de Defensa
•. e. da • If ...... lt1f· •
PA.GAS DE TOCAB
. Excmo. Sr.: Por la Presidencia. de este Coos'ejo
~premo 8e dioe con esto. feche. al Excmo. Señor
Inbend'enw generaJ militar 10 8iguien~:
-Este COWJejo Supremo, en virtud de laa facul-
~e~ue le oonfiere la ley de 13 de e[)ero de 1904,
Y s acuerdo de 7 del actual, ha declaxado
Con eredho a las das, p&gU <le tocas que le c~
rreaponden por el reglamento Gel M:ootepío Mili-
tIu' a D." ~ C&1.~ Lorenz, en eoncepto de viuda
del~ tleniente ae Inf.an~ria. (E. Ro), retí-
l"ado, D. A.Ifredo Gnima e HiJra.rio, cuyo importe
de 292,50 pesetflB, duplo de laa 146,25. que de
lJUeldo de retUo mensual cobraba 8U marido cuando
fa.1leci6, se aboDaJ'án a la interesada J?Or una sola
"'. y por la Inten~ci.amilitar de la. prunera regi6n,
que .. por doDde percibia sus babeltes el ca.usantAlit.
1.0 que de orden del Excmo. Señor Prelidente
JI1aDifielto a. V. E. para. IU cooocimiento y efectos
eona~iente.. Dioe guarde a. V. E. mu~ al'i08.
Madrid 16 de mBn'.O de 1917.
El Oeaer&1 Secretario,
Ch4r AgtJ4dq
Excimoe. Betiores' Capitán g'eneral de la. primera. re-
gi6n y GoberDador militar de }Wlrid.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dioe con es_ techa o.l Excmo. 8eflor
Intendente general militar ~o siguiente:
-Este COO8e}o Supremo en virtud de las facul-
llBdes que l'eoonfiere la ~y de 13 ~ enero de 1904,
Y en vista de 1& in.sf8,ndia promoridso poI' D.- Olam
Fem6nd,ez ~auo, en eflpliaa de mejOft. de lu
pagu de toCwl que por -.cuerdo de eete Dentro
lie - 26 de mlayo pl'61imo ~o le fueron <*lO-
cedidu, en im~cla de 260 peeetu, duplo ele
1801 125 q.ue de .\leldo m.ennal disfrutla.ba IU marido,
01 eeoribíente deprimiera o1ue dN Ouerpo auxiliu de
Oticrillllll Militares D. Joeé Beit1a Oord6n, Y~do
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~tIIba el ....... ........ bcm!t'l-.cl6D b1 le
por 100 del miemo, por lo que la inlh e.de 'i~
a~ho a. la mejorit. que ·solicita, debiendo serie
abonada. por la Intendencia. milital' de la. sexta re-
gión la cantidad de 25 peeetaa, duplo de 1M 12,50
<J~~ de bonifiaación diatrutaba. dicho escribiente al
r.a.ueoen. .
Lo que de orden del Excmo. 8ellor ~idente
~esto a. V. E. pam. BU oonoc.imiento y etectofr
OO1l8~entes. Dioe guarde a. V. E. muchoe al'ios·
.:Madrid 15 de lIlIBno die 1917.
ti Oeaera\ SecfttIrIo,
CIS/U ApMlD
~~:'~~r* la -exta. regló.
Excmo. Sr.: Por la Ptelidencia. de este eoa.e}e
Supremo le dioe con esta teo_ o.l EECmo. SdOl'
lZitlendente general militar ~o liguiente:
-Este Ooneejo Supremo, en virtud de ~ fa.cul-
$d~ue le confiere la :aey ~ 13 de enero de 1904,
Y s n a.au.erdo de 9 del actua1, ha. dec1alBdo
000. recho a las d'o8 ~ de tocas que le co-
rresponden por el reg1.alneD.to del Montepío Militar
a D.• Mart.ína Ben3.vente e-pílla, en conc.ep-to de
viuda. del esaribiente de primera. c1aBe del Cuerpo
auxiliar de Otioinae Militares D. Alfredo .Marlín
V¡BqUero, cuyo im'FOrte ~ 275 pese__, d?plo de
las 125 que de sueldo m~. 000. la oooiíicoci6n
del 10 por 100, distrutla.bs. BU m,a.rido al f&lleoor
ee abo-.mn o. la in~ por una. sola. ve~ po;
la SubintendEtlOia militar de I.a.t6che, que ee por
donde peroibf.& BUII ba.bferes el C8W18ntJe».
Lo que de orden del Exomo. Beilor ~iden~
manifiesto a. V. E. J*I.l'8. su oooooimi'ento y e!eotoll
oone~entea. Dioe gUAl'dIe a V. E. muobdt dOl'
!6drid 15 de mano de 1917.
mGcleralleoNt&do.0_ ~",..
~OID08. 8e~oree Comandante ¡4enemJ de~
1 Gobernador militar ~ Madrid.
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PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DR MARIA CRISTINA
O.AJ .A
BALANCE co{,respondiente al mes de Cebrero de 1917, "eCectuado el dia de la fecha, que se publica en cumplimiento a
lo prennido en el arto 27 del reglamento orghúco de la AlIOCÍaci6n, aprobado por real orden de 3 de diciembre de I90S
(CoJecddn Legis/atifHI .lim. 227).
I
:1:» :la :B =- hNua eg. "~.A.]ES:B lR. ..... eg.
..
- -
hi8tencia anterior, segdn balance del mes Por el importe del presupuesto del C:Ole-
de enero de 1917 ..................... 1.05°·SSS 6S gto, corr~pondiente al mes de Cebrero
Por la consignación re determina el caso de 1917 •..•.• ....................... 70 .765 SS
4." del arto 3.° del eglamento orginico. u·761 66 Salidas de caja en .el mes de Cebrero, serón
Por el importe de las cuotas de subscripción carpeta •••..•• 1, •••••••••••••• 1, ••••• 41 3S
correspondientes a sellores Generales, CarCa para imponer libretas del Monte de
jefes '1 oficiales del arma en adivo, re- Piedad a los hu~rfan09 de ambos sexos
serva '1 demú situaciones, perteoecien- con los donativos bechos por los cuerpos,
tes al mes de la Cecha •• .............. 20.108 20 con motivo de la Cestividad de la Patro-
Por el importe de las cuotas de subscrip- na del Arma. ......................... 363 »
ción, correspondientes a los sargento.,
-
cabos, individuos de banda y soldados SIIIII4 ••••••••.•••.••• 71.169 93
del arma, correspondientes al mea actual. 5·379 72 Suma el debe. • ••••.••• "••. 1.118.336 48Por el importe del abono que determina el ldem el haber •••••••.•.••.• 71.1 69 93C~1IO 3.° del arto 3.° del Reglamento orp-
E%lstefl&la ". Caja, según se de/a/Ia 4 (q,,- -D1CO ••• tI ••• 11' '" 11" 11." ••••••••• ,. 2S·429 OS
Por la consignación de empleadoll y sir- tif'lltl,Q&ÍtIn •• ••••••••••••••••••••••••• ,. • 1.047.166 ~S
vientea del Colegio.•••••..•••••••..•.• 3.839 20
--
Por el Importe de 1011 donativos reciWdo. DST.u.~ U. LA axlllTDCIA .. ~A
de varios cuerpos del arma para imponer En metA1ico" ••••••• "••••••••••••••••••• 4.7°4 08libreta, a 1011 hu~rfanoll, con motivo de la Carpeta de resguardol del Banco deltepa-festividad de la Patrona y como conae- 11. por papel del 4 por 100 interior, de-
euenda de la carta circular pilada por poaita401 en el mllmo cuyo valor Doml-
el Excmo. Sr. General Prelidente de la nd el de 1.126.900 pelew, que ael'1aAloclaci6a ..•••.••..••••••••.•••••••• 263 • 101 tlpoa de cotiuc16n en 1u diferentes •
Cechu en que le eCectuar"n 1.. compral
806.295baceD efectivI••.•••.••••••••••• ,. • • 01
En cuatro cuu de la bereDcia Brol, lerdn
ta.aci6n •••.••.•••••••• 1, •••••••••••• 36 ,950 t
¡Carpeta de requardol DomlnativOI por
cr~d1tOl a favor ele la Aaociaci6n, pen-
dientes de cobro •••••.•••.•.•••••••• , 1.039 2S
ADticipo al Cole¡lo de Toledo ••. "•.•••• 10.000 »
Carpeta de carco, contra el Colecto de
Toledo •.•••••••••••••••••.•••••••••• 51.000 »
ldem de id. cODtra la Imprenta del milmo
por. anticipo para lA compra de maqul-
26·973 60nana•• II ••••• ". 11 •• II _ ••• 11 •••••••••
En la cuenta corriente del Banco de Eapaiia 11 •• 2°4 61
- -S".. .... ..•.•.•.••.• 1.118.336 48 Suu••.•..•.•.... .. 1.847.i66 SS
" " \.
Ha dejado de remitir las cuotas, los Cuerpos siguientes: Recimientoe; Guadalajara, 20, [nca, 62'1 Teneri1e, 69, Bata-
llones de Cazadores: ~taltma. 1, Madrid. 2 y La Palma, 20; Tropaa de policla incUlena de Melilla. Grupo de Cuenas repa.
re! indlgenas de Laracbe, 4; Zonas: Sevilla, lO, Carmona," 1 1, Hudva, 13, M4Jaga, 17, Almerla~18, Murcia, 23. Barcelona, 27.
Urida, 30, Zaragosa, 3,3. Burgos, 37, Salamanca, 47 y Coruila, 50; Habilitacioaes: las de Generales y Gobiernos militares
de la 2 •• región, la de Gobiernos y Comandancias militara '1 excedentes y reempluo de la 3.- región, la de excedentes
y reempluo de la 8.& región, la del Cuadro eventual de Ceata, la de clases de la Comandancia general de 1lelil1Jl, Ja de
clases de Gnn Canaria, la de cla!eS del Grupo Occidental de Canatias '1 la del Cuadro eventual de Larache.
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ESTADO nllmirieo tú los W,/tUIOS existentes en el Colegio, coa expresl6ll d~ tdI4 1 bttjd oCllrridll en el me.
de la lee"", y de los qIU. de ambos sexos figuran ea la ese. de IISp¡'tItIÜ6.
IIft&ClIO........ lIdu&ll•
..SI ~¡ I! 00.0 ~DYa =( ~i-1S IS~ ~ '1 ~ 1'< ti §ts: ! ! &!; 01 'l'O'I'.A.L1I C> ~ . ~ : 1:: ~ Po : .ts o ' o
" ¡Po : Po r '- ¡~ : IS, o
..l.-!- .. ...l.l:-
- - - -ru.n en .~~~~~~~ ~.'. :~:::. : : : 13 278 '3' .0 11 ":7 519 1.068:z 20 ~ ~ 67 ~, 71 17°
- ~ -Hu~ •••••• SUUIf •••••• l. 1.0 .0 78 78
...l22.. 1.238
- - -
l--;g
-Bajas •••.••••••••••••••. 1 l. 15 71 • 7:1 191Quedan pan l.- de mano de 1917.•••. 13 28. US 22 7 ,8 ~ 1.0.7
--- -r-" en '~~~'.~~~~~. :~:::.::: u 295 19. • 21 • 36• 8865 :u 9 • 1% t 13 60
Hu&fanaa ..•••• SUII4JI •••••• - - -17 316 203 • 33 • 377 9.6
. Bajas •••.••••••••••.•... - - - -- -2 11 18" • S • 11 .7QuedaD para 1.0 de ?1arzo de 19'7••••• 15 30 5 ,85 • 28 • 899- - - -HIl6faDcn de ambos Ile%OS que existen en la eeca1a I tde aspirantes hoy fecha•••••••••••••••••••••••• • ) • • -• » • )
-
V.- B.O
10 8aeral. PNII4em.,
~iplrtU
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Madrid 12 de marzo de 1917.
El (;QJIUIII4u&e 4epolltado,
Mitue1 G~tkd.
MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
